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Nomor  : Istimewa   Medan, 1 Juli 2018 
Lampiran :      
Hal  : Skripsi    
  An. Elsa Fazira      
      Kepada Yth, 
      Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah 
      dan keguruan UIN-SU 
      Di 
       Medan 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan Hormat, 
 
 Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya 
terhadap skripsi An Elsa Fazira berjudul: Pengaruh Minat Terhadap Penentuan 
Pendidikan Lanjutan Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 
Tembung. Kami berpendapat skripsi ini sudah dapat di terima untuk sidang 
munaqasah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan. 
 Dengan kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan 
terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 





Drs. Khairuddin, M.Pd  Dr. Tarmizi Situmorang, M.Pd 
NIP.196212031989031002  NIP.195510101988031002  
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Elsa Fazira 
NIM  : 33.14.4.009 
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam 
Judul Skripsi : Pengaruh Minat Terhadap Penentuan Pendidikan Lanjutan pada  
    Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah Tembung 
 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini 
benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari 
ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.Apabila di 
kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar 
dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima. 
 
      Medan, 27 Juni 2018 
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